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Sirkeci Garı, kemerli pencereleri, Selçuklu üslubunu andıran girij kapısı, cephede kullanılan tuğla bantları ile dönemi­
nin seçmeci mimarî anlayışını yansıtıyor. (Ahmet Eken, “Kartpostallarda İstanbul"  kitabından) I  Sirkeci Station repre­
sents the eclectic architecture of the period, with its arched windows, Seljuk-style portal, and courses of brick on the 
façade. (Ahmet Eken, from “Kartpostallarda İstanbul”)
Buraları çok eskiler­
de Bizans’ın ilk sınır­
ları imiş. Kale surları 
burada denize kadar 
inerm iş. Deniz ise 
küçük, tatlı ve renkli 
bir koy görüntüsün­
de. Bozoklu Osman 
Şakir XVI. yüzyılda 
yaptığı harita resmin­
de bu koyu biraz da 
abartarak çizip bırak­
mış. Denizden Top- 
kapı Sarayı’na çıkan
yamaç üstünde beş yüz yıllık bir servi korusu var-
mış. Sonraları biraz değişmiş; Osmanlılar burada 
köşkler yapmışlar. Donanma sefere çıkarken saray 
kadınları Alay Köşkü’nün bir köşesinden kalyonları, 
kadırgaları seyrederlermiş. Yıllar boyu başka deği-
Irı Byzantine times 
the city walls o f  
Istanbul led down to 
the seashore at the 
district now known, 
as Sirkeci, which lay 
on a sm all bay. A 
16th century map by 
Bozoklu Osman 
Şâkir shows this bay 
on a somewhat 
exaggerated scale. 
On the hillside  
between the sea and 
Topkapi Palace was 
a wood o f ancien t 
cypress trees. Later 
on pavilions were 
constructed here, 
one of which was the 
Alay Köşkü where 
the palace women 
would watch the 
Ottoman flee t o f  
galleons and galleys 
set out on campaign. 
Ottoman statesmen 
built themselves 
mansions along the 
shore here, and until 
the 19th century this 
remained a peaceful 
area o f  trees and  
scattered houses. When the sultans left the gloomy 
Topkapi Palace for new palaces on the shores of the 
Bosphorus, at Beşiktaş, Dolmabahçe and Beyler­
beyi, Sirkeci began to change. One by one the old 
mansions and pavilions fe ll into ruin or were
Alman mimar Jasmund tarafından tasarımı yapılan Sirkeci Garı’ nın mimarî özellikleri, sonraki yıllarda Orta Avrupa’da inja edilen tren garları için örnek 
olmu$. / Designed by the Germen architect, Jasmund, Sirkeci Station later inspired the designs for numerous train stations in Central Europe.
şiklikler de olmuş. Osmanlı vezirle­
ri, paşaları, şeyhülislamları konakla­
rını buraya taşımışlar. Koy, ağaçlar 
ve konaklar XIX. yüzyıla kadar ya­
şamlarını o günkü halleriyle sürdür­
müşler. Tanzimat padişahları saray­
larını kasvetli Topkapı’dan Boğaz’ın 
aydınlığına, Beşiktaş’ın neşesine, 
Dolmabahçe’nin görkemine ve Bey­
lerbeyinin cilvesine taşımışlar. O za­
man buraların dönemi kapanmış. Es­
ki zaman konakları, köşkler harap 
olmuş, birer birer yanıp, yıkılıp tü­
kenmişler; topraklar solup sararmış, 
servi koruluğu yitip gitmiş.
XIX. yüzyıl ortasında çok şey değiş­
miş. Osmanlılar, İngilizler ve Fran­
sızlarla anlaşıp Rusya’ya savaş açmışlar. Şu namlı Kı­
rım Seferi... ingilizler ve Fransızlar yardım için as­
ker, top, tüfek göndermişler ama bunları karaya çı­
kartmak için uygun bir yer bulamamışlar. Bu ne­
denle eski koyun kenarına rıhtım yapılması düşü­
nülmüş. Eski Ahırkapı fenerinin yerini alan bugün­
kü fener de o zamanlarda yapılmış.
Zaten Kırım Savaşı’ndan sonra İstanbul Batı’ya bir 
ölçüde açılır olmuş. Tren gelmiş kente. Demiryolu­
nu önce Beyazıt’a kadar getirip oradan tünelle Ha- 
liç’e indirmeyi düşünmüşler. Aceleci Abdülaziz ise, 
“Yapın, çabuk olsun! Gerekirse Topkapı Sarayı’nm 
içinden geçirin” demiş. Tren yolu da böylece kıyılar 
boyu, cennet bahçeleri, sahildeki ağaçları, bin yıllık
destroyed by fire, their gardens 
turned into wildernesses and the 
cypress woods were cut down.
By the mid-19th century little of the 
past rem ained. The Ottoman 
Empire, allied with Britain and  
France, declared war on Russia. So 
began the famous Crimean War. 
Britain and France sent troops, 
artillery and rifles to Istanbul, but 
faced with the lack of an appropri­
ate place at which to land them it 
was decided to construct a wharf 
on the edge o f the bay at Sirkeci. 
The lighthouse which stands there 
today was built in place of the old 
Ahirkapi Lighthouse at the same
time.
After the Crimean War, Istanbul became increas­
ingly westernised in many ways. The railway 
arrived, and it was first proposed that the line 
should take a route through Beyazit and from  
there run underground down to the Golden Horn. 
But the impetuous Sultan Abdiilaziz was in too 
much of a hurry to wait, and instead gave permis­
sion for the railway to pass through the grounds of 
Topkapi Palace. So, for the sake of saving time, the 
beautiful woods and exquisite palace gardens 
along the shore here, together with a section of the 
ancient walls, were destroyed to make way for the 
railway line.
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ilk hizmete girdiği yıllarda Sirkeci Garı (Ahmet Eken, “Kartpostallarda İstanbul”  kitabından). Sirkeci Garı 
günümüzde de binlerce insana ulajım hizmeti veren bir merkez konumunda. /  Sirkeci Station soon after it was
opened (Ahmet Eken, from “Kartpostallarda Istanbul"). Today thousands of commuters pass through Sirkeci Station 
every day.
surları yok ederek gide 
gide Sirkeci’ye kadar 
uzanmış. Bu arada bir 
taraftan denizin kıyısına 
rıhtım yapımına giriş­
mişler. Deniz derin ve 
tabanı çukurluym uş.
Dolma topraklarda kazı­
lan temeller bir kaç kez 
çökmüş, bir kaç kez ye­
niden yapılmış. Rıhtım­
lar yapıladursun; demir­
yolunun bittiği yere ön­
ce büyük bir istasyon 
kurulmuş; sonra büyük 
bir gar yapılmasına girişilmiş. Hirsh adında bir mü­
hendis, Hirn adında bir başkası projeler yapmışlar. 
Sonunda Jasmund adındaki bir Alman mimarının 
projesi ile bugünkü gar binasının yapımına girişil­
miş. 3 Mayıs 1890’da Müşir Hamdi Paşa Sirkeci Gar 
binasını açmış. Zamanın padişahı I I .  Abdiilhamid 
Yıldız’daki sarayından dışarıya çıkmadığı için, açılışa 
gelmemiş.
O zamanlarda Gar bir büyük boşluğun ve toprak 
rengi tarlaların içinde doğulu motifleri, egzotik biçi­
mi, renk renk çinileri, büyük saat kuleleri ile bir 
mücevher gibi parlamış. Ama elektrik olmadığı için 
geceleri havagazı ile aydınlatılır ve kış aylarında 
Avusturya’dan getirtilen büyük sobalarla ısıtılırmış. 
Deniz ise geriye çekilmiş ama yine de garın yanı 
başında imiş ve buradan denize taraçalarla inilirmiş. 
Bir başka önemli şey daha var. Mimar Jasmund öyle 
bir stil yaratmış ki, daha sonra Orta Avrupa’da yapı­
lan tren garlarının projelerini çizen mimarlar bu 
stilden yararlanmışlar.
Sirkeci Garı yüzyıldır İstanbul yolcularına hizmet 
ediyor, insanlar salonlarında tren saatini bekliyor,
great clock towers glit­
tered like a jewel. It 
was illum ina ted  at 
night by gas lighting and heated in winter by huge 
stoves imported by Austria. The ground descended 
in terraces to the sea. The orientalist style created by 
Jasmund was greatly admired, and influenced the 
designs o f other architects fo r  railway stations 
throughout Central Europe.
Sirkeci Station has been serving train passengers 
arriving and departing from Istanbul fo r  over a 
century. While waiting for their trains to arrive they 
can indulge their nostalgia fo r  the past in the 
restaurant here. The Orient Express, which in its 
time carried kings, princes and statesmen to Istan­
bul, no longer exists. Sirkeci Station’s age o f splen­
dour has long gone, but we elderly people still 
remember how the generation before us described 
it. Let us close our eyes together and watch the cur­
tain rise on the past:
The year is 1895. The Orient Express has arrived at 
Sirkeci Station, heaving great sighs and puffing out 
smoke. Taking a last noisy breath, it stops. Proud 
Europeans in long black coats, high starched col­
lars and top hats, with canes in hand, dignified
The trains came to the 
end of their journey at 
Sirkeci, and  designs 
fo r  a large station  
were submitted by an 
engineer nam ed  
Hirsh, another engi­
neer named Him, and 
a German architect 
named Jasmund. The 
la tter’s design was 
selected, and  con­
struction began. The 
sta tion building, 
called M üşir Hamdi 
Paşa Station, was 
opened on 3 May 
1890. Abdülhamid II 
did  not a ttend  the 
opening since he 
never left the safety of 
his palace at Yıldız 
unless absolutely nec­
essary.
At that time there were 
no other buildings  
around the station, 
which with its oriental 
motifs, exotic design, 
coloured tiles and
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lokantasında içki masa­
larının başında eskiye 
özlemlerini gideriyorlar.
Zamanında kralları, 
prensleri ve dünya bü­
yüklerini taşıyan Orient 
Express artık yok. Sirke­
ci Garı bir devlet düşkü­
nü... Biz yaşlı insanlar 
ise o eski öyküleri unut­
muyoruz. Gelin birlikte 
gözlerimizi kapatalım ve 
bir eski zaman sahnesi 
açalım:
Yıl 1895’dir. Orient Exp­
ress dumanlar, hışırtılar 
içinde Sirkeci Garı’na 
girdi. Gürültülü bir son 
soluk aldı ve durdu. Si­
yah uzun sakoları, dik 
kolalı yakaları, bastonla­
rı, silindir şapkaları için­
de kibirli frenkler, yal­
dızlı apoletleri ve şakır­
dayan kılıçları ile gör­
kemli paşalar, yerleri sü­
püren fistolu, fiyonglu, 
fırfırlı, renk renk dantelli 
ve korsajlı giysileri, ge­
niş kenarlı süslü şapka­
ları, küçük ipekli şemsi­
yeleri, uzun eldivenleriy­
le o yüzyılın zarif ha­
nımları... Beyoğlu’nda 
kalacakları otellere, söz 
gelişi Pera Palas’a gidecekler. Ama yollar bozuktur, 
yollar çamurludur; kıyıdaki meydanı odun yığınları 
doldurmuştur. Çünkü orası odun pazarıdır. Köprü 
1872’de yapılan, döşemesi birbirinden ayrılmış tahtalar­
dan oluşan eski köprüdür. Buralardan arabayla geç­
mek zor ve zahmedi. Bunun yerine gann önünde Pera 
Palas otelinin gönderdiği tahtırevanlar beklemektedir. 
Yolcular bu üstü açık, mavi kumaşlarla döşenmiş ‘Art 
Nouveau’ stilini yansıtan tahtırevanlara binecekler ve o 
günlerin renkli kalabalığı içinde sallana sallana Beyoğ- 
lu’na çıkacaklar.
Artık gözlerinizi açın; çünkü yıllar geçip gitti. Uçaklar, 
otobüsler trenlerin yerini aldı. Bu kez garı günlük işle­
rine koşan montlu, kasketli İstanbullular, mini etekli 
tezgahtar genç kızlar, Batı’ da çalışmaya giden veya 
oradan dönen işçiler dolduracak. Büyük kentin uğultu­
su içinde, belki tren düdüklerinin sesi bie işitilmeyecek 
artık... •
Turkish paşas with gold 
epaulets and dress swords, and 
elegant ladies dressed in the 
latest fashions, their braided, 
flounced skirts brushing the 
ground and  their narrow  
waists tightly corseted, wearing 
ornate hats with wide brims, 
long gloves and carrying small 
silk sunshades descend to the 
platform. Most o f them will 
make their way to Beyoğlu, 
perhaps to stay at the Pera 
Palas Hotel. But the roads are 
muddy and ill-paved, and piles of timber fill the 
open ground between the station and the sea, 
which is the wood market. The bridge across the 
Golden Horn is still the old bridge, with a surface of 
planks. Crossing this bridge by carriage means a 
bumpy ride, so many people wait for the sedan 
chairs sent by Pera Palas Hotel for its clients. They 
climb into these unroofed conveyances upholstered 
in blue fabric, reflecting the Art Nouveau style of 
the period, and sway through the colourful crowds 
across the Golden Horn and up to Beyoğlu.
Open your eyes, because the years have flown by, 
and planes and cars have pushed the train into the 
background. Today the station is filled with workers 
in caps and shopgirls in miniskirts. The roar o f the 
noisy city around makes it impossible to hear the 
whistles of trains which once evoked such a spirit of 
adventure and images o f faraway places. •
edebiyat dünyasının tanınım] isimlerine ev sahipliği yaparken, bugün “ Orient Express”  adıyla, daha çok turistlere 
hizmet veren bir restoran görünümünde. / The stained glass windows are a striking feature of the station’s inte­
rior decoration (above). Tha Station Restaurant, which used to be a meeting place for journalists and writers, has
now been renamed the Orient Express and is frequented mainly by tourists.
* Cahit Kayra, eski bakan, yazar. *  Cahit Kayra, former government minister, writer.
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Kişisel Arşivlerde Istanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
